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ятельность непосредственно в ходе учебного занятия, выполнения упражнения. 
Для этого выдаю специальные задания «Найди ошибку».
При формировании навыков самоконтроля и самоанализа руководствуюсь 
принципом посильности и доступности. Вначале даю установку на контроль одно­
го из аспектов деятельности, затем усложняю задачу включением в контроль двух 
и более аспектов и направляю контроль учащегося на содержание конечного про­
дукта его деятельности. Результаты самоконтроля по отдельным темам (модулям) 
заносятся в журнал. Это способствует развитию таких качеств, как точность, чет­
кость, объективность.
Следуя логике рефлексивного управления, каждую встречу с учащимися на­
чинаю с совместного определения круга изучаемых вопросов, постановки задач, 
уделяя серьезное внимание необходимости приобретения нового знания, умения 
каждым. В ходе работы инициирую предъявление индивидуального опыта, что 
выражается в разнообразии мнений, суждений. Совместно приходим к понима­
нию сути вопроса, принятию и осознанию новой информации каждым. В конце 
изучения темы акцентируем внимание на востребованную учебную информацию, 
приобретенные умения, заполняем «Лист самоконтроля учебного занятия», в кото­
ром могут быть следующие параметры: какие из предложенных заданий вызвали 
затруднение? В чем причина? Я знаю... Я умею... Мне необходимо повторить... 
Оцениваю свою деятельность на уроке..., т. к. ... Вопрос учителю...
Оценивая результаты, прошу учащихся комментировать свою точку зрения. 
Так организуя рефлексивную деятельность учащихся на уроке, расширяю их воз­
можности для самостоятельной продуктивной деятельности, создаю условия раз­
вития и саморазвития личности и его способностей в соответствии с его индиви­
дуальными возможностями, формирую опыт социальной активности в реализации 
своих способностей.
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Конкурентоспособность и безопасность личности и нации определяются се­
годня в первую очередь не тем или иным уровнем сформированности у учащихся 
знаний, умений и навыков по различным предметам, а их надпредметным содер­
жанием, реализуемым в деятельности по решению задач и проблем, готовности 
к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию [1].
В соответствии с Законом об образовании в РФ разработаны новые стан­
дарты образования для начальной школы. Они выдвигают требования, которые 
отвечают запросам современного общества и личности. На протяжении последних 
лет наша гимназия работает по системе развивающего обучения А. В. Занкова. 
Возник вопрос: как учебно-методический комплект и программа отвечает требо­
ваниям стандартов второго поколения?
В концепции Федеральных государственных образовательных стандартов 
второго поколения говорится, что смысл и цель современного образования - раз­
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витие личности. Основатель системы развивающего обучения Л. В. Занков более 
50 лет назад сформулировал ее цель таким образом: цель обучения - достижение 
оптимального общего развития, которое понимается как развитие ума, чувств, 
нравственных представлений у каждого ребенка при сохранении его психического 
и физического здоровья [4].
Обучение по системе Л. В. Занкова позволяет получить качественно иные 
образовательные результаты, соответствующие заказу новой информационной 
эпохи; обеспечить высокую социализацию детей; помочь ученику в выборе жиз­
ненного пути в соответствии со своими стремлениями [5].
Выпускники, обучавшиеся по системе развивающего обучения, обладают 
тремя важнейшими качествами: умение действовать в новой ситуации, информа­
ционную грамотность, в т. ч. коммуникативную, способность к самоконтролю, са­
моанализу. Этих качеств можно достичь, если будет стимулироваться самосто­
ятельная деятельность ученика [5].
К основным результатам образования в начальной школе в проекте Стан­
дарта второго поколения отнесено формирование предметных и универсальных 
учебных действий, основ умения учиться. Анализ комплекта учебников по системе 
развивающего обучения позволил выделить его особенности. В частности, сформу­
лированы задания направленные на развития умения постановки учебной задачи, 
развития оценочных суждений; предложена специально разработанная по каждо­
му классу система заданий для организации учебных действий школьников, (как 
практических, так и умственных), в ходе выполнения которых учащиеся подво­
дятся к самостоятельным выводам и обобщениям, учатся выбирать наиболее эф­
фективные способы выполнения задания, овладевают новыми приемами позна­
ния. Увеличено число заданий, направленных на раскрытие связей математики 
с реальной действительностью, с другими учебными предметами и использовани­
ем в них знаний, полученных на уроках математики; а также заданий, требующих 
умений работать в паре. Это дидактические игры, задания по поиску и сбору ин­
формации, выполнение которых предполагает распределение ролей, умение сот­
рудничать и согласовывать действия в процессе выполнения задания. Значитель­
ное внимание уделяется заданиям, предполагающих взаимную проверку результа­
тов выполнения тех или иных поставленных задач, что будет способствовать раз­
витию коммуникативных учебных действий.
В УМК реализуется принцип доступности, т. к. учитываются возрастные 
особенности детей, и соблюдается принцип постепенного перехода от преоблада­
ния совместной деятельности учителя и ученика (1-2 классы) к деятельности детей 
в парах (небольших группах), к усилению самостоятельной деятельности учащихся 
в процессе постановки учебных задач и определения видов учебной деятельности 
при их решении.
Важной особенностью учебников является выделение в них базового и по­
вышенного уровней учебного материала, позволяющего ученикам продвигаться 
в освоении учебных курсов с учетом индивидуальных особенностей, интересов 
и склонностей. Таким образом, сделан шаг в направлении реализации дифферен­
цированного подхода.
Думается, что задача формирования общих учебных умений и навыков мо­
жет успешнее решаться на межпредметном уровне. В системе Л. В. Занкова ус­
пешность этой работы обеспечивается действием единой для всех учебных пред-
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метов методической системы. Само понятие «общеучебные умения» включает в се­
бя зависимость успешности их формирования от организации учебной деятель­
ности ребенка. Осознание этой зависимости помогает выделить значимые обще­
учебные умения, определить типы заданий и условия их реализации.
В соответствии со структурой и функциями учебной деятельности роль глав­
ных, приоритетных умений, необходимых и достаточных для ее успешного осу­
ществления младшими школьниками, приобретают три блока умений: информа­
ционно-ориентировочные умения (умения наблюдения, слушания, чтения); опера­
ционально-исполнительские умения (умения классификации и обобщения); кон­
трольно-коррекционные умения (умения самопроверки и самоконтроля) [6].
Итак, мы видим, что развивающее обучение сохранило свою актуальность 
и в эпоху стандартов второго поколения.
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В «Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образова­
ния» в 2002 г. наряду с другими обозначены следующие цели введения профиль­
ного обучения: 1) обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предме­
тов по программам среднего (полного) общего образования; 2) создание условий 
для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников 
с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуаль­
ных образовательных программ [5].
Анализ итогов, полученных при проведении с 2003 г. федерального экспе­
римента по реализации целей профильного обучения, позволил выявить ряд проб­
лем. Среди них отмечена необходимость совершенствования методик преподава­
ния предметов, изучаемых на базовом и профильном уровнях, и создания электив­
ных курсов и разработки методик их преподавания [6].
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